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MOLTS AÑS. 
Amichs y anLichs lectors de L' IGNO-
RANCIA, sa Redacció d' aquest humoris-
tich setmanari vos saluda y vos envia 
per tercera vegada ses Mnes féstes y 
un bOn comensament d' añy. A voltros 
que vereu neixa aquesta fiya estimada 
d' es nostro bOn humó, y que l' heu 
vista creixa y desarrollarse per graus, 
com una floreta boscana, vos desitjam 
que 'n vejeu comensá molts d' añs nous 
y venturosos, tots per sa vostra prospe-
ridat, alegría y santedat. 
Es matexos bens .desitjam a tots es 
nostros compañs de prensa, ets altres 
diaris, setmanaris y periOdichs, que tan 
indulgents han estat fins ara amb nM-
tros, y que reconesquent ses nostres 
bOnes intencions mos han dat una ma-
neta sempre que mos han vist travalá 
per aquest camí des periodisme, sem-
brat d' espines y baLzérs y pIe de cIOts 
y encalladós. 
Salut, pan y prosperidat desitjam tam-
bé per totes ses dignes autoridats de sa 
nostra provincia, qu' han ateses amoro-
ses ses nostres indicacions, dirigides 
sempre él corretgí abusos y él millorá ses 
conclicions socials, morals y materials 
de sa nostra provincia. 
L' IGNORANCIA que va neixa sense dOt, 
y sense pell, com un xotet escorxat, ha 
anal trávessant sense soscayres es temps 
~~s perillós y dolent de sa séua infan-
cia. Encara es nina petita. Encara ma-
ma; y encara se veu obligada it. viure 
de sodolls de bOnesdides, que per amor 
de Déu li donan forsa amb sa séua llét 
sustanciosa y sana; més ara qu' ha co-
mensat it. menjá sopetes y qualque fi-
deuet clá, té ja sa vida més assegurada 
qu'abans. 
Quant tregué ses primeres 'dentetes, 
perillá dexarhi sa pell y ets .ossos, més 
&ra que ja té clauets y calxals, y lo 
qu' es més encara que ja té sa pigOla 
empaltada y qu' está it. punt de que la 
desmamin, casi se pOL di que tépassats 
es perills més grossos d,e 5a séua infan~ 
Sonará cada dissaptc, si té vént a sa Hanta. 
cia, mentresno li pech un raitx de gar-
rotillo des que reyna. 
Prest la sentireu conversá coro una 
cotorra, més clá y més estil-lat que no 
ha xarrat fins ara, que gracies si s' es 
donada it. entendre amb mitges paraules 
y amb sa llengo travada. 
Prest la veureu corre tola sola. Fins 
ara ha caminat it. la baldufenca y amb 
ajuda de caminadós; aqui caich aquí 
m' axech. Més ara que ja té ses cametes 
reforsades, ara qu' ha cumplil es dos añs 
de sa séua existencia, donarú més gust 
que no ha donat fins aquí perque a sa 
séua gracia natural que Déu li ha dada 
reunirá s' inslrucci6 des bOns mestres 
que li donarém y de ses Mues coslures 
ahont l' enviarém y·es cuydado de bOnes 
tetes que l' acompañarán per tol perque 
no es perde ni cayga dins cap bassiot. 
Seguiu pcr lo mateix: amals suscrip-
t6s, compañeros y superiós nastros pa-
trocinantla com heu haveu fét fins ara 
amb amor y cariño regalantli qualque 
confiL; qu' ella, que ja comensa él treure 
fa ves d' olla, vos ho agrahirá amb mo-
xoníes y besades. Una de ses coses que 
pensam enseñarli es es Dibnix. NolLros 
desd' ara vos prometém es fervos veure 
ses séues primeres obres perque mos 
digueu si té vena de pintora y si vos 
agradan o n6 es séus mamarratxos. 
Seguiu amb constancia afavorinlla y 
fentli Mna cara que prést será d¡)na y 
voltros veureu es dra que l' allargarém 
y la treurém fadrina, quina atlota més 
maca sortirá y si heu será guapa, agra-
dosa y amb uns uys com it. salés per 
pode atravessá tOt8 es pollos, pollastres 
y endiOts que sOlen passetjarse per Cin-
tat y per totes ses viles foranes. 
Ja la veureu él n' aquesta polla rossa 
si heu será una berganta acabada en 
es se fadrina féta. NoItros que volem 
que visea sana, alegre, forta y temorosa 
de Déu, farém que vaji sovint afora 
porta y que tresqni per totes ses viles y 
llogarets de Mallorca perque sia cone-
guda de tots aquells joves de bé, Mns 
partits que un dia pugan festetjarla amb 
Mnes intencions, y sápiga ella triarne 
un per espos y compañy de tola saséua 
vida. 
S', envian es números a domicili, tant a. 
dins Ciutat cóm il. ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de C-ort 
n.·U), 1 pe .. eta a coma de 16 números. 
Perque no aplech falera, ni ránula, 
ni atachs de nirvis, ni raquitisme, ni 
aItres mals de sa moderna Soeiedat, li 
donarém b0n pá de blat mallorquí en-
cara que moreno, bOna aygo de cocó de 
montaña o de fónt corrent, que no sia 
de pou ni de bassa; y bOn vi d' aquell 
verjo que fan it. la pagesía sense llis, 
sense fusxina, y sense engradients que 
son sa peste de sa gent del dia. 
y en arribá s' Mra, si vé de Déu, la 
casarém perque tenga infants san s com 
un grá d' ay, vermeys com un pebre 
de cirereta y forts com ses peñes de 
devés 11uch; y sian una bOna netcia 
p' es sigle vint que s' en vé de quatres 
y él marxes forsades pIe de fums, amos-
trarmos coses noves. 
SA REDACCI6. 
SES FÉSTES DE NADAL. 
(CONTINUAC¡Ó.) 
Som es dia de Nadal: ¡quina diada! 
L' auba, més venneya que may,' ha 
publicat per lot lo mon qu' es sOl s' en 
venia toL xalest, de tr.:,t en trOt, yerque 
vOl fé s' hrJmo avuy que troba e Bon-
Jesus nat. 
Y, ja heu crech, qu' al punt l' han 
vist que goytava demunl es puitx. d' En 
Moneada; y, diguent él un pare:" de 
boyres yayvéres que com que li yol-
guessen fé el ters:-Arrux, arrux, grans 
balitres qu' anit es nada sa llum del 
mon y voltros sempre l' enfosquiu, .... -
li ha estret per amunt per amunt per 
demostrá devant tol horno vivent, que 
qllant s' hi posa, sap fé un día estirat, y 
també per veure si la gent va alegre y 
delitosa; ya Son Palé han vist es mís-
satges que, pipa en cesa o xigarro a sa 
boca, están que no pOden di pruna de 
tanta frex.ura com s' han etzibada y de 
tants de tassons de ví com tenen dins el 
cos; ha vist per sa finestra de sa cuyna 
l' amo, sa madona, n' Andreu, y na 
Francin' Ayna que no es donan rahó a 
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sa boca, essent un gust veure entimarsé 
tant de concert amb tant de delit y 
gana. 
y es fumaral d' es fom que surt pIe 
de fum ballugós y negre que s' escampa 
per tot per contarho a la gent qu' es de 
Son Palé son de bulla y s' alegran des 
naxement d' aquell per quí suspiravan 
ses generacions y añorava ferm, ferm, 
tota s' humanidat. 
Sa porcella que ahí vespre dexaren 
penjada a una estaca, está d~ esquena 
demunt una taula; y, mentres u' Au-
dreu y son pare li posan es burjó per 
poderla manetjá dins es forn, sa criada 
y un missatge esmicolan molles de pá 
dins un ribell més de mitx de pauses 
sense capoll, tayadetes de xuya y de 
sobrassada, bassons de metle sense pa-
llarOfa y ays plomats, hey raya cloveyes 
de llimona na Francin' Ayna, y sa ma-
dona hey trenca bus él la vela: amb uu 
cuyarOt mesclan y remenan bé es cou-
cert de dins es ribell; u' umplan es ven-
tre a sa porcella, ley cusan amb fil 
d' emplomá, untantla de sahim; y, ben 
vestida de fuyes de cOl, queda a punt de 
pastora garrida per posarla dins es fom 
que, ben agranat, ha una estoneta apar 
que diga: 
-Ja estich per voltros. 
Mentres están amb aquestes feynes 
arman una xarradissa de dos y rollet, y 
qui la vOl sentí bé que bad sa bOca y 
acluch ets uys, y que'm tayan es cOlI... 
de sa camía si no vos ne xupau es dits 
de lo que treurán a rotlo aquexa gent de 
l' antiguea y tot per una cansó que can-
lá sa criada: 
Cada dja vatx en cos, 
Mon bé esr'imat, a fé feyna; 
No me mir tants de pichs s' eyna 
Com vegades pens amb vos. 
-Mirau qu' altre temps s' estimavan 
més ets enamorats. 
-y d' un Mn tros. 
-¿Jo no sé a que arribarém? 
-¡Si Déu no bey alsa sa má! 
-En vosLron lemps, madona, encara 
devia tení un poch més d' aguanto. 
-Jesús, fietes, si fá; Ell lo qu' es 
avuy en dia un fadrí que festetja una 
anOta, es lo mateix qu' un mercadé que 
mercaderelja una bistia, mala compa-
ransa. En mon témps hey havia es 
regalos de ses féstes añals y ara no més 
queda a Nadal es té es jaca: y encara 
perque axo de j ugá los pega ferm per 
ses séues, perque may s' havia jugat 
tant com ara. 
-Sa padrina sempre hen conta a 
n' axo, ¡y amb un saborino! 
-Contaumosho, ydo, ma-mare. 
-Hala, madbna, daumos aquest pIer. 
-¡Aquexa Franciu' Ayna! .... ja hen 
ets cansada ... pero no reS avuy som es 
dia de Nadal y tot passa. Vaja, ydo, vos 
coutaré tot aquell cabermoui d' enamo-
rats y regalos de quant jo era atloteua. 
Llavonses cada fsdrina tenia quatte o 
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cinch estimats: de mi puch assegurá 
que venian l' amo d' aquí, En Toni de 
sa Marjal, En Pere Jusep de Paca-paya, 
En Pere Juan de Son Fonleta y En Mi-
quel de sa Punta. 
-¿Y com vos ne desfeyeu d' aquests 
estornells? ¿A tots los davau cadira? 
-No 'm parlem. Ell n' bi havia de 
dues castes; estimats y enamorats. 
-¿Y que té més formatge o queso? 
-Massa que té. Conta que per esse 
estimats basta va anarhi qualque vegada 
perca-ella, y per esse enamorats li ha-
vian de rega1á una pessa d' Dr. Llavo11-
ses ella los dava cadira. Jo d' enamorats 
ne tenia tres. 
--¿y amb tots conversavau? 
-De manera que si, santa dona. 
-¿Y si quant un venia trobava pIé? 
-Vetlava per defora com un gat sa 
rata; y en veure que s' alLre buydava, 
ell ja havia entrat, s' hi seya devora y 
ja eran partits. 
-¿Y 10t s' en devia aná per ses bar-
disses amb so capso des festetjá? 
-Tatá, cualquerem. ¿Que te penses 
que fos com ara que comensa a entrá sa 
costum d' está mans fent es ses madones 
quant festetjan? EH enrengavan sa fi-
loua y fila qui fila. VOltros no heu vist 
es frare derrera da porta, no. 
-¿Y lo des regalos? 
-Se feyan a ses féstes añaIs y es dia 
de Sanl Jaume, (1) l' amo nostro ley 
m' hi feu él Sant Jaume él u' es primé 
quedant desde llavbnses amb so títol 
d' enamorat: fonch un anell d' or de 
aquells de piñOl vermey. A Nadal me 
dugué sa turquesa que valía uys per 
mirá y jo li valx du sa postada de co-
ques. Hey havia setze pésses: tres 
flochs, tres ensaymades, tres coques, 
tres coxins, tres esses y en mitx de tol 
es co demnnt bagades de floch de seda. 
-¡Jesús, ma-mareta! 
-Tres durets d' or costavan ell. Reu 
duyan a ca s' enamorat es dia de San! 
Esteva a encesa de llums; la gent heu 
al1ava a veure y heu tenian sense tas-
larne res fins es dia de cap d' añy, que 
de cada tres pésses u' enviavan una a 
ca-ella, 
-¿Y jo no he sentil contá que també 
regala van eu lloch d' aquest carro-por-
tal, calsons y solapa de seda, d' orleans 
o xalí dins un mocadó també de seda 
d' allo més bufarell? 
-Si; pero al punt ja l' aficavan en si 
havia tel1gut Mn gust o si l' havia ten-
gut dolenl en so triá sa roba. Lo més 
net encara eran ses coques, perqne si 
acás sortian malament una criatura da-
va sa culpa a u' es forné. 
-¡Quant es ben ve que sempre hey 
ha hagut gent viva! 
-No hen sies tú viva, y te posarán 
él ca-téua. 
(1) Patró de Manacó, ahont se su posa que pas-
sa lo que ¡¡e c:onta en aquest retaulo d¡¡ c:ostUIIlS. 
-1, y ses pobres feyan aquests rega-
1Ms'? 
-¡Ca no! Ells regalavan uns bolons 
amb roseta d' ar y després tapats d' or, 
y llavonses elles uns calsons d' escanda-
lari y seda. ¡Que les sor tia ell de salat! 
-¿Y es jaca com lo feyan en témps 
vostro? 
-Xetra, com lo feyan. Es dissapte de 
Nadal ell hey anava y movian de jugá; 
a la casa treyan unes cartes, cadascú 
posava una grapada de metles y en po-
saya per ella, y tot lo que guañava tam-
bé n' hi feya presento J ugant, jugant, se 
feya bOra d' aná a matines y l' acompa-
ñava amb un reyn0l o amb una antorxa 
de vent si era un d' aquells empilllats, y 
ley regalava. 
-¿Y dell resá d'ax() sa cansó que diu: 
Si 110 'm fas lIum a matines 
A ses féstes de Nadal 
Ses coques no 't fal'<Ín mal 
Ni podrás dí si son fines 
Ni tampoch si son salades. 
Ses coques de ses fadr¡nes 
Enguañy no les he tastades. 
-Axo resa d' en témps més antich. 
quant roa-mare, al Cel sia ella, era jo-
venOta; perque en témps méu Havo es 
dia de Sant Esteva eH hey duya a ca 
ella es joch de cartes nou de trinca, 
posava per tots, y. ja la teniam armada. 
Hora-baixet se feya es regalo de ses 
coques y es vespre es de sa turquesa, 
sa tumbaga o s' anel!. Y do, veys, en 
témps de roa-mare, al Cel sia ella, 
duyan es cordat a la corona y élls les 
regala va n uns caps de plala de mitx 
forch de llargaria y una guiterra de veta 
o de floch, y elles les donavan dues-
coques que les s' en duyall dins un mo-
cadó. 
-,Y botons que no se 'n regala van 
eu aquell témps? 
-Si fa, pero no com es d' ara perque 
llavonses s' usa van no més bolons de 
porcellana, de porcellana mallorquina, 
de pich de marlell de plata, de pedra de 
miray, pedra vermeya y pedra groga. 
-¡Jesús, Déu méu! ¡Miran un temps! 
Y, esmolant sa garrova sobre s' as-
sunlo, com a molins qu' han perdut sa 
nadía, posaren sa porcella dins es forn 
y comensá a colrarse, mentres u' An-
dreu perque no fos fada amb una gra-
nareta de brots de mala, muyant dins 
un plat amb aygo-sal la roava sovintet, 
fins que la varen treure per llevarlí es 
repussay de fuyes de cOl més cuy tes 
qu' un moretó. Li fregan per dins el cos 
mitxes Himones muyades dins olí, per-
que sa conna torn gruxada, cruxenta r 
saborosa y ley tornan aficá a na Xina 
dins es forn qu' apar que digués: 
-Duymen de porcelles, y si no les 
rosteix amb uu santiamen, que 'm tiran 
d' una passa. 
(S~flfl.ird.) 
JORDI D' ES REc6. 
8A GOLGADAlC 
-¡Ja no sap ningú s' histo¡'i<i 
Del nostro gran Hey En Jaume! 
¡Mostía está ja 5a pauma 
Que mos dOllá la victoria! 
¡Tol s' es perdul! Sa Coleada 
Ben pochs la reco¡'dan já, 
D' aquella hermosa diada 
Dins breu témps ningú hey haurá 
Que 'n puga contá cap mot. 
¡Ay! Jo encara era fadrina, .. 
-Contaumoshó tot, padrina. 
Contaumoshó tot. 
-Amb tants u' añs com han passat, 
Sa méua memoria flaca, 
D' aquella fésta tan maca 
No 'n treqá cap ni trellat. 
Ja no veitx res que 'm recort 
D' aquel! témps ses alegríes: 
Tothom, tothum ja s' es murt; 
y cum rnés trascol'l'en dies 
Més se toma el CN funost, 
Més y més rnon cos s' inclina. 
-Digaumoshó prest, padrina. 
Digaumoshó presto 
-¡Quin dia aquell! Alima¡'cs, 
Tamborinos, xeremies, 
Balls pel' tot y galanies, 
y alhaqnes riques y rares. 
Rctaulos, domás, festés, 
Draps-rasos v branques d'om, 
Murta p' es mitx des carrés, 
y sa gent d'en gom en gom! 
¡Quin dia aquell de més truy! 
¡Y era avuy mateix, mesquina! 
-¿,Tal dia cum 'vuy, padrina? 
¿Tal dia cum 'vuy? 
-Es pubre amb so rieh mescJat, 
Ets amos amb sos missalges, 
Confusos tols es lIinatges, 
Passetj~van la ciutat. 
y es mcnestrals mes antichs 
Amb sos penons del Ofici 
Duyan corn 11 bOns amichs, 
Sense rencor ni malici, 
Per conser\'á més ses paus, 
Els esc\aus 11 la marina. 
-¿Qu' hey havia escIaus, padrina'? 
¿Qu' hey havia esclaus'! 
-Calla u , y teniu pacienci 
Que tot, lo! vos ho diré; 
y rés més vos contaré 
Si no escoltau amb silencio 
y sabl'eu cbm en memol'ia 
Des dia de la Conquista 
Feyan funció de tal gloria 
Qu' era una cosa ma) visla, 
y admiració d' ets estrañs 
Que en venian ... de la Xina. 
-¿,Que ja fá molts d' añs, padrina'? 
¿Que ja fá molts d' añs? 
-Ja 'n fá molts. Y s' aplegavan 
Devan! Cort es eavallés, 
y 11 cavall molts de canés 
En processó transitavan. 
A la mbUa antiga armats, 
De cap a peus brufats d' b, 
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Amb richs mantells abrigats 
De lalll<l ti tissú des Lu, 
Per aquí anavan passant 
Cap a Santa Catalina, 
-¡.Pcr aquí rieran!, paddna'? 
¿Per aqní devant'? 
-Per aquÍ matw.:. Y 3mb ells 
An;1\'an \'Cstits de gala 
Es tamborés de La Sala, 
~It"stres, lJIassés v "irclls. 
Hev anavan es Jlll'ats 
Amb ses gl'amallf's \' I'issos 
CU1'ials y ~sobreposais, 
Es Hetgiment des Soissos, 
y el Durll \"l'stit de YilTcv 
Amb seflós de s' oficina .• 
-¿Vestit rom el Bey,·padrina'? 
¿Vestit CCIII1 el Hey'? 
-Tots es 1'1'31'('8, es mossons, 
Capellans, inquisidlis, 
Tots es pífols y lamulis, 
Es netg'iment des Dragons, 
y dcspl'és amb ereu alsada 
Es eanunges de La Seu, 
y el Bisbc, mitra posada, 
Qu' aquest dia anara a pell. 
Y 11 la fí pel' més honó 
Una música dirina. 
-¡Quina processó, padrina! 
¡Quina processli! 
--y p' es mitx de 5a Coleada 
L1ibreas molt ben vestides 
Des cavalls duran ses brides 
Qu'el'an de pláta daUl'ada. 
Ses dames amb cintes d' o 
y gllatlarctos, estavan . 
Esperant es cups, amb po 
D' ets ous n08cats que trravan 
Tots es séus enamOl'a ts 
Com 11 corlesía lina. 
-¡,OUS noscats heu dít, padrina? 
tQne SOllo UUS noscals? 
-Capsetes de cera tina 
Ben c!liscs perquc no 'n surta 
De dedins s' avgo de murta 
él de rlisa alex;lndrina. 
Quant ses can'uses passayan 
Amu St'S dames, es señús 
Til'3!ltloshí les Lañaran 
O' aygos de h('lnes olús. 
y ets tlUS noscats de picat 
EsLavan plens de fa¡'ina. 
-¡,Que'n yereu may cap, padrina, . 
n' enrarrnolat? 
-Encara rich d' un señó: 
Tanta 'n duya que ¡'abiava, 
Es vespre quant me'l1 anava 
A devant can Roselló 
Per veure fermat p' es cOs 
Penjat ebm una miloca 
Un animalM molt gros 
Que 's deya Es Drach de t¡a Coque 
Amb un barram d' aquí ~ allá 
y una llengo serpentina. 
-¡Quina po que 'm fá, padrina! 
¡Quina pb que 'm fá! 
-y sa p¡'ocessó sortía 
A rodá per devés l' Hbrta; 
y quant tornava a sa Porta 
Amb tres cops de creu la obría. 
Voltava r3n ran murada, 
y amb una cara Xerel'3 
Devant sa Ptll'ta Pintad';) 
El seM Lluch de la ~Ieca 
Entregan al srñú DlIeh 
Ses claus dins una hassina. 
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-¿Qui era el soñó Lluch, padrina'! 
¡,Qlli úa el sellli Lluch'? 
-El señó Lluch el'a un v(oy 
Des mé:> fassetos y vius, 
Cap de guayta des catius, 
Com si dig'uesscrn son rey. 
Més titel'el'o qu' un lI¡Jro 
Amb so cap Len cnpoh'at, 
Hepl'csentav;¡ al Bey Muro 
Quant entrega la Cintat 
A n' el gran Conquistadó 
De sa p(\l'Ia lllallol'quina. 
-¿,Y es botil'alTli, padrina'? 
¿Y es botil'ant',·! 
-Axí es cetl'O aUOlllena\'afl 
Que dura en ses sélles rnans 
Tots els atlOts ignorants 
Que sois tle rill;'c 's cllidavan. 
Arnb ell reya poslisSlll'CS 
Betlcndines y falets 
A ses nines, y elles, pUl'CS, 
Reya n com 11 ba ha I uets 
Al veure cs hast¡'¡ broflit 
Qu' cra un tronrh rectó d' ausina. 
-Ju hau¡'ia eseialit, padrina: 
,Ju halll'ia esdafit. 
-Ja la Cintat entregada 
Pujava sa process(¡ 
Pe!' sa costa des nastili 
Fins essé 11 sa Heconada. 
Llavo enlrava per devall 
Es mateix. arch qu' hey ha allá, 
Per hont diuen que a cavall 
El Hey En Jaume en passá, 
Qu' m'a es pOl'lal principal 
De la ciutat sal'l'ahina. 
--¿,Es mateix portal, padrina'! 
¡,Es rna tei x porta I? 
-Es mateix. Y it Sant I\liquCl 
Sa Coleada s'atllrava 
y una rnissa allá 's cantara 
Dant gracies al Déu del Ce/. 
l\Ientres tant es majordums 
Es mel'cadés, es nota¡'is, 
Es penons amb los prohOms, 
Sobreposats y clava¡'is, 
y deu cavalls eotonés 
Seguian per can Molina. 
-¿Y Ilavo que més, padrina'! 
¿Y \layo que més? . 
--Corria tot es séu Clll'S 
Sa solemne processó 
Y acabada, en es balcó 
D' Almoyna feya un discurs 
Un Retgidó des més sávís, 
Amb el qual feya memoria 
Des valor des nostros ávis; 
Benehint cént noms de gloria, 
Boos \Iinatges. ¡Ay! Jo 'n sé 
Qu' are passan fam canina. 
-¡Qu' heu sabeu de bé, padl'ina! 
iQU' heu sabeu de bé! 
-y el señó L1uch, tot ene 
Ben vestít de cap ~ peus, 
4 
Mentres treyan ets arreus 
Del Rey y son cap d' arnés, 
A Cort feya reverencies, 
Capades y cortesfes, 
y tot eran voscelencies, 
Voces-merces, señoríes ... 
y reya pel' cobrá nom 
Salts y bots de pantomina. 
-¿A devant tothOm, padrina? 
¡,A devant tothom? 
-¡Oh, Señó! ¡Quantes families 
Mortes sense successió! 
Can Net el Comanadó, 
Es Sales, es Santat:ilies, 
Can Torrella de Borneta, 
Can Fel'l'andell, Can Pujatles, 
Can MOI'anta, Can Durela, 
Bergas, Serraltes, Zanglades, 
SuMs, D' Oms y Desclapers; 
Tot5 señós de banuolina. 
-¡Que de cavallés, padrina! 
¡Que de cayallés! 
-¡Ay! Tot passa. ¡Oh! Quina prova 
Qu' en el mon r~s es clern. 
Tot heu vol 11 lo modern 
D' aquest sigle sa gen t nova. 
Cad ufos des véys passats 
Son y féstes de mallo 
Aquelles solemnidats 
Que parlavan 11 n' es co. 
Poch 11 poch el mon Ilovell 
Al mon antich assesina. 
-¡Quin témps CI'J aquell, padrina! 
¡Quin témps era aquell! 
-Are amb quatl'e rembumboris 
Que no costan una maya, 
Honran com si fós rondaya 
La més gran de ses historis. 
Lo que més lIament encara 
No es es pel'dre lo passat, 
Es es veure es joyent d' ara 
Que no respecta s' edat. 
¡Ay! Que may tornal'ú já 
Es témps de quallt era nina! . 
-Si que tOI'nar'á, .padr·iua, 
Si que tornará. 
PEP D' AUBERA. 
XEREM1ADES. 
Añy uou, vida nova. 
Axf pareix que tracta de ferhó sa 
campaua d' En Figuera que aquestes 
féstes s' ha llevat aquelles fustes eternes 
que li tapavan es sol pe sa part des mitx 
dia, y es romasa amb sa gábia del tot 
esporgada d' embarassos, 
.. 
'" '" 
Un añy nou s' en es veugut, 
y es torrent encara puto 
A d heu deyan ahí per devés Inca. 
• 
'" lO 
Aquella carahassa de Muro que va 
prometre un señ6 devés s' estiu ti. u' es 
qlli endevinaria cert problema, donant 
dues setman~s de temps; encara no es 
L' IGNORANCIA. 
arribada a Ciutat, apesá de qll' ahans de 
vinL y quatre hores va tenf sa con tes-
taci6. 
Li recordam aquest déute perque mos 
trobam es derré dia de s' añy y es hora 
de dexarlos aclarits. 
COVERBO$. 
Un pages vengué una vega da ti. Ciu-
tat per ferse arrancá un caixal y amb 
aquest fí s' en aná él una barbería. 
Justament no més hey trobá es mos-
so; y com aquest fós molt distret y de 
poques mañes, quant li col-Iocá ses es-
tanayes ti. sa dentadura en lloch d' ar-
rancarli soIs un caixal n' hi arrancá dos. 
Aquell pages indignat no feya més 
que pega potedetes en terra y de rabi 
feya sabonera pe ses barres. 
-No vos enfadeu tant, germanet, (li 
va dí es mosso molt serio,) uo fos cosa 
qu' es mestre s' en temés y volgués co-
brá es dos caixals. 
* 
* * 
Era un sollerich que venia de Sólle 
amb so séu ase carregat de carb6 y 
quant va esse en es co11, s' ase va caure 
y éll que fá, agafa un tronch y troncada 
va y troncada vé. Passa un altre solle-
ricl! y el va insultá d' aquesta manera: 
-Hala animal, no li pegas tant, ¿ke 
no veus ke li fás mal? 
y ell li va respondre: 
-¿Kes parent téu'? 
-No (coutestá aquel) empero en sah 
greu ke gent tot una se desavenga. 
* 
* * 
-Señoreta, (deya dies passats un que 
preten d' esse Mn moso a una joveneta 
que duya es vestit vert.) jJeslls! ¿perque 
dú vosté aquest yestit de aquest co16 
tan estravaganl'? 
-¿Que no li agrada'? (li preguntá ella.) 
-No, (li contestá.) 
-Pues mirse Yosté, (replicá ella,) es 
es primé ase qu' he vist que no li agra-
dás es vert. 
ANUNCI. 
S' ha posat en venta una nova co-
média de costums mallorquines ti-
tulada «Un Estudiant del dia,» en 
tres actes y envers mallorqui, ori-
ginal des conegut autó dramátich 
En Bartomeu Ferrá. 
Se trobará á s' Administració de 
aquest setmanari y á sa tenda de 
Umbert, Santa. Enlalia, numo 13.-
Préu 3 reals. Axí mateix se venen 
ses altres comedies anteriorm~t pu-
blicades,! 2 reals cada una. 
.sOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSA.T. 
'3BROGLIPICH.-C'¡1 taoeUat dins 'res d'eB es ba-
ñat, 
SBMBLANSES .. -t. En que té claus. 
2. En qu'.heuha brollad6. 
3. En que té gran •. 
4. En que té lag. 
TRIÁNG UL .... • -Salom.ó-Salom-SalÓ-Sal-Sá-S. 
CA VILACIÓ ... • -La Sala. 
FUGA ... -Deoertit monlres cumplesques am/} (a 
obligació. 
ENDRVINAYA .. -Una j!.loua. 
LES HAN ENDBVINADES: 
Totes:-Un Oflcial que casi casi está emplear 
Sis:-Mestre Gaspá s'indiotJ. 
Dues:-Un Amich d' els Reys. 
y una no més:-Un Pastó, que dona les gra-
cies ti L' IGNORANCIA, parque ti ha enseñat sa 
Sibitla !I es pastorells. 
GEROGLIFICH. 
SI BOSSI D S JUG A 2 NO! 
N Jané Tta N K 2 
J. SIlUGITRA. 
SEMBLANSES. 
i. ¡,En que s' assemhla un orga 11 un molí? 
9 ¿Y un molí a un hOrno? 
3. ¿.Y un hUmo a un boch? 
4. ¿Y un"boch a un vestit de dona? 
UN INIMICII DES ~11<)P3, 
TRIANGUL DE PARA ULES. 
Omplí aquests pichs amb lletres que llegid83 
diagonalment Y de través, digan: sa t.' retxa, 
s' oflci que jo tús; sa 2.'. lo qu' es es méu jach; 
sa 3.'. lo que jó ara he de fé; sa 4.'. un puig d') 
Mallorca; sa 5.'. lo que jo som molt curt; sa 6.', 




Compon<lro amh aquestes lIetres es nom d' una·' 
plassa cént¡'ica de Ciutat" 
UN ElI'GAÑAl'. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,UE"A A ,A ,A"AIE.!A 
BIEL DES MOLÍ. 
ENDEVINAYA. 
¿Qui es aqucIl hOmodolent 
(S' Escriptul'a axí heu declara) 
Que naixqué abans que son pare 
Mamá primé que sa maI'e 
Y va matá (es cosa clara) 
Sa cuarta7pal't de la gent? 
. ·T/O CLÉS. 
(Ses solucions dissapte qut oé si som ctus.) 
31 DEZEMBRE DE 1881 
estampa d' En Pere J. Gelabert. 
